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Forma: Esférica o semi ovada, rebajada de un lado. Contorno levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: De anchura media o amplia, profunda, rebajada de un lado. Fondo limpio o iniciada 
chapa ruginosa verde grisácea. Borde levemente ondulado. Pedúnculo: Corto o medianamente largo y 
fuerte. 
 
Cavidad del ojo: Casi superficial, estrecha. Borde liso o un poco ondulado y rebajado de un lado. Fondo 
fruncido, rara vez liso. Ojo: Cerrado. Sépalos partidos. 
 
Piel: Levemente untuosa. Color: Chapa rojo granate mas o menos intenso con finas pinceladas más oscuras 
dejando ver, en una pequeña zona, el color del fondo verde amarillo. Punteado abundante, ruginoso o del 
color del fondo, en conjunto muy visible. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo corto, con los estambres insertos por la mitad. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme, generalmente centrado. Eje cerrado. Celdas estrechas y alargadas, con las 
semillas muy pegadas a la línea del eje. 
 
Semillas: De forma irregular y pocas. 
 
Carne: Color crema con fibras amarillas, junto a la epidermis se intensifica más el tono amarillo. Textura 
dura, semi jugosa. Sabor: Agradable y aromático. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
